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ABSTRACT
Pengelolaan hutan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya hutan baik manfaat secara 
langsung maupun tidak langsung. Besarnya pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan 
juga  mengeluarkan  biaya  yang  besar  pula.  Pengelolaan  hutan  apabila  tidak  disertai 
pelestariannya  akan  menimbulkan  kerusakan  lingkungan.  Seperti  yang  terjadi  di  Provinsi 
Aceh  yang  telah  mengalami  kerusakan  hutan  hingga  23.124,41  hektar  per  tahun.  Tujuan 
penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  manfaat  yang  diterima  dan  biaya  sosial  dari 
pengelolaan  hutan  tersebut.  Penelitian  ini  meliputi  pembahasan  manfaat  dan  biaya  yang 
dianalisis  melalui  Analysis  Costs  and  Benefits.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  total 
manfaat  yang  dari  pengelolaan  hutan  selama  11  tahun  adalah  sebesar  5  triliun  rupiah
sedangkan  total  biaya  yang  dikeluarkan  selama  11  tahun  adalah  sebesar  6  triliun  rupiah. 
Maka dengan menggunakan tingkat suku bunga (BI rate) 9,69 % diketahui nilai NVP negatif 
yaitu - 206.044.163.460, dan nilai B/C lebih kecil daripada 1 yaitu 0,9159.  Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak layak untuk diteruskan karena biaya 
yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu agar  hutan tetap dapat dimanfaatkan 
pengelolaan  hutan  harus  seimbang  dengan  pelestariannya.  Selain  itu  pemerintah  pusat  dan 
pemerintah daerah di Provinsi Aceh harus secara tegas membuat kebijakan agar kelestarian 
hutan dapat terjaga dengan baik untuk masa yang akan datang.
